































度経度で表すと北緯 34 度 55 分東経 134 度 58 分に位置する。 
加東市の総面積は 157.49 ㎢である。2006 年 3 月 20 日に社町，滝野町，東条町の 3 町












降水量は図 1 のようになっている。8 月の降水量が少なくなっており，瀬戸内海式気候の
特徴がみられる。逆に，6 月・7 月の降水量が最も多くなっている。 
（３）産業 
酒米として全国的にも知られる山田錦をはじめとする水稲栽培を中心とした農業が展開






池 285 箇所を対象とした。加東市の溜池の分布は図 2 のようになる。北部には 129 箇所,











図 1 加東市の雨温図 

























図 2 加東市の溜池の分布 
出所 東播用水土地改良区（2001）より筆者作成
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7 人名 人名を表す言葉のつく溜池 次郎大夫池 6
5 時間 年号や新旧など時間を表す言葉のつく溜池 34
























溜池の名称に形が入っているものは,加東市に 90 箇所ある。皿池が名称につく溜池は 11
箇所存在する。皿池が溜池の名称につくもののうち,8 箇所の名称が「皿池」であった。そ









部にあるものは 37 箇所，南部にあるものは 53 箇所になっている。北部の皿池は 5 箇所の
み分布している。残りの皿池の 6 箇所については南部に分布している。谷がつく溜池は北
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